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Tarihrçi gözile Boğaziçi ^
Sultan Aziz'in balık 
avcılığı ve bir muziplik
Ertesi gün Padişahın bir yaveri Mesai efendiyi ılyarei 
ederek bir kese altın uzattı: “ Mn akşam lüfer 
avındaki kara sakallı herif gönderil efendim!,,
NOT: Boğaziçi serimizin dün çıkan 
kısmı bugün çıkacaktı. Bir yanlışlık 
eseri olarak dün çıkmıştır. Dünkü kıs 
mı da bugün koyuyoruz. Özür dileriz.
£ SKİ balık meraklıları, diğer av­lardan ziyâde lüfer f i l  avını 
terem ederlerdi. Çünkü denizin bu ze­
ki çocuğu kurnaz bir mahlûktur. Ko- 
it y kolay yakalanmaz Öteki balıklar 
gibi ag gözlülük yapıp oltaya saldır­
maz, söyle bir baş vurup uzaklaşır, 
kuyruk sallar, avcıyı oyalar, onunki 
alay eder, oyunbazlık yapar. Çoğu de­
fa »*£ —dişleri çok keskin olduğu 
için— misinayı keser, ottayt koparıp 
sürükler, gider. i
Böyle afacan, haşarı bir balığı yaka 
lamayı üstün bir zevk saydıkları için 
lüfer avına bundan ötürü itibar e li­
yorlardı.
Bunun başka bir sebebi de vardı: 
Taze taze yemek!
Meraklılar ve keyif ehli kimseler av 
lanmağa çıkarlarken sanda.a küçült 
bir mangal almayı da ihmal etmezler­
di. Mehtabın bazali nurlu, bazan ölgün 
ışıklan altında oltalarını salıverip bek 
lerlerdi. Tuttuklan lüferi, şöyle kulak 
tarafından barsaklannı çıkarıp baş 
tarafta duran mangaldaki ızkaraya 
yatırıp iştiha açıcı dumanını koklaya 
koklaya pişirirler, üzerine bol limon 
sıkıp yudukladıkları rakılara meze 
yaparlardı.
Böyife diri diri, iaze taze, buram bu­
ram dumanlar savuran lüfer ızgarası­
nın lezzetine doyum olmaz ve ona kar 
gı çıkacak, lezzet bakımından boy öl. 
çuşecek hiçbir balık yoktur.
Rahmetli babam da balık avına çok 
meraklıydı. Müteaddid sandalları, ağ­
lan, ve tam takımlı bir av âlâtı vardı. 
Misinaları, beygir kuyruğu kılların1 
büyük bir titizlikle seçerek alırdı.
Zoka kalıplarını, malta taşlarını 
oyup kendi döker, kendi cıvalardı. Bir 
zaman geldi ki zokaları —ikide bir ci 
valamamak içüı— gümüşten dökme­
ğe başladı.
Yalınkat olta ile —yalınkat, tek kil 
dan yapılan oltaya derler.-* Birçok at 
kuyruğu çilelerinin içinden kalmcala- 
rım seçer, at kuyruklarından çekti - 
rir, bunlardan tek katlı oltalar ya­
pardı— izmarit, istrongilos tutardı. 
Bu hüneri meraklılar ve balıkçılar ara 
smda bir darbımesel kadar meşhur ol 
muştu.
Aîımet Easimin de balık avcılığına 
merakı vardı. Eoğaziçinde, Büyükada 
da ve Kartalda oturduğumuz zaman, 
lar, yani larte-^S-evvel. bize gelir ba­
bamla ava çıkarlardı, 
v' Balık avır.a merak sardırmış Os - 
manii ricalinden, paşalardan ve miras
v (t) İlmî adı temnodon’dıır. En fazla 
uzunluğu elli santimdir. Sarı yeşilimsi 
ve kamı gümüş gibi beyazdır. Lüfer 
müthiş bir balıktır. Yavru çağınday- 
ken bile rastladığı ufak deniz hayvan 
lanna saldırır. Lüferler çoğu defa sü­
rü halinde dolaşırlar. İlkbaharda yu­
murtlarlar. Yumurtalarını dere ağız­
ları gibi sığ yerlere dökerler. Yem pe 
şimde yahut herhangi bir sebeble Ka- 
radenize çıkan lüferler sonbaharda 
dönmeğe başlarlar. I.üferi avlamak 
için en âlâ yem zarganadır. İstavrit 
bundan sonra gelir. Oltayı dibdeaı bir, 
bir buçuk kolaç yukarda tutmak lâ- 
zmıdır. s *  - r r
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yedilerden başka padişahlar arasımla 
ua lüfer mumya merak sald ıran lar 
da vardı. Kıyafetlerini değiştirerek 
ava çıkarlar, meraklılarla, balıkçılar­
la beraber lüfer tutmağa savaşırlardı.
Üstad Ekremiıı babası ve baba dos 
t um Brcümend Ekremin büyük babası 
Recai Efendi musahabeleri gerçekten 
nimet sayılan zarif ve nüktedan bir 
adamdı. Bazan bir Bektaşi gibi âsi, 
insafsızca müstehzi, daha doğrusu 
yaman bir hiccav kesilir, bazan da 
Nasreddin Hoca gibi eşi bulunmaz bir 
mizah ustası olurdu, Maamafih saati 
saatine uymıyarı zamanlan da vardı. 
O zaman sert bir adam olur, tiryaki- 
îeşirdi. Ve muhakkak ki keyif ehliy­
di.
Lüfer mevsiminde sandalına kurulur 
oltaiannı alarak balık yatağı oian yer 
îere giderdi. Ve bu zevkini bir akşam 
ihmal etmiyordu.
Bir akşam, ay, değişmiyen ve biraz 
alaylı tebessümile semalardan bakar­
ken Recai Efendi avlanmağa çıktı. 
Yıldızlar san gözlerini açıp kapıyor, 
rüzgâr çiçeklerin vc denizin baygın 
ve iyodlu kokularım sürükliyerek esi 
yor, Boğaz, bir hülya ve rüya diyarını 
andırıyordu.
O akşam Sultan Aziz de lüfer avı­
na çıkmıştı. Yanında mabeyincilerin­
den Nevres Faşa da vardı &  Kıya­
fetlerini o kadar ustalıkla değiştir - 
mişlerdi kî tanınmalarının ihtimali 
pek azdı..
Padişah tek çifte bir sandala bin­
mişti. Bir aralık sandallar bîribirine 
yaklaştı. Sultan Aziz Recai Efendinin 
karakterini ve patavatsızlığım bildiği
(2) Bazıları Sultan Azizin yanında­
ki zatın mabeyinci Ziver Bey olduğu­
nu söylerler.
için onu kızdırmak ve söyletmek iste, 
di. Nevres Paşaya dedi ki:
— Efendiyi kızdıralım, takılıver o- 
na biraz...
Paşa, padişah-n emrini yerine getir 
oi. Recai ■ Efendiye sordu:
— Nasılsın bey baba? Balık doku­
nuyor, baş vuruyor mu?
Recai Efendi cevap vermedi, kaşla­
rını çattı, somurtarak Nevres Paşaya 
baktı:
Paşa tekrar seslendi:
— Ayol dilsiz misin ? neye cevap 
vermiyor sın? Yoksa bir şey su ta m  
din mı?
Efendi yine cevap vermedi. Oltasını 
birkaç kulaç çektikten sonra tekrar 
koyverdi. O, bu aineliyeyi yaparken, 
Sultan Aziz de, Nevres Paşayı dürtü­
yor, Recai Efendi ile sarakaya devam 
etmesini fıslıyordu. Bunu Recai Efen­
di gördü.
Nevres Paşa sesini biraz daha yük­
selterek :
— Biz de bir şey aviıyamadıl;. dedi. 
Nili Pıratı kurutan mübarek kudü­
mün bugün de denizin dibini kurutta.
Bu sözler, Recai Efendiyi kızdırdı, 
artık dayanamadı:
— Kabahat sende değil, senin gibi 
zevzeği kışkırtıp üstüme saldırtan ya 
nındaki kara sakallı herifte! Yine ser. 
ona dua et, balığın bana mı, yoksa sa 
na mı dokunduğunu gösterirdim!
Sczünü bitirince döndü, hamlacısı­
na seslendi:
— Çek yalıya!
Ertesi günü Sultan Azizin yaverle - 
rinden biri Recai Efendiyi ziyarete 
geldi. Kırmızı bîr kese içindeki “atîy- 
ye.”yi sunarken dedi ki:
— Keseyi sîze dün akşam lüfer a- 
vmdaki “kara sakallı herif" gönderdi,
efendim!. 7T- 7ö 3 -7%
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